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Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mendeskripsikan proses penyusunan 
program di KKG Program Bermutu Gugus Pati Unus, (2) untuk mendeskripsikan 
proses pelaksanaan kegiatan di KKG Program Bermutu Gugus Pati Unus, (3) 
untuk mendeskripsikan tingkat kedisiplinan peserta KKG Program Bermutu 
Gugus Pati Unus, dan (4) untuk mendeskripsikan proses interaksi yang terjadi 
dalam KKG Program Bermutu Gugus Pati Unus. 
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan desain 
penelitian etnografi. Penelitian dilakukan di KKG Gugus Pati Unus Kecamatan 
Karangrayung Kabupaten Grobogan, yang beralamat di SD Negeri 2 Telawah 
desa Telawah, Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan. Informan adalah 
pengurus KKG, guru pemandu dan anggota KKG. Teknik pengumpulan data 
dengan menggunakan observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Model 
analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif dari Miles 
yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian ini (1) program KKG pada tahap II tahun 2011 disusun 
secara sistematis sesuai pedoman penyelenggaraan KKG Program Bermutu. 
Mekanisme penyusunan program KKG dilakukan oleh pengurus Gugus dan Guru 
Pemandu, analisisa kebutuhan tanpa keterlibatan langsung guru sebagai peserta 
dan pengguna hasil KKG, (2) KKG  dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. 
Adanya kepentingan dinas yang bersamaan dengan jadwal kegiatan 
mengakibatkan pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan rencana kegiatan yang 
telah disusun,  (3) tingkat kedisiplinan guru dalam mengikuti KKG masih rendah, 
sebagian besar guru datang ke SD Inti lebih lambat dari jadwal dimulainya 
pelaksanaan KKG, dan (4) Interaksi yang terjadi cenderung dua arah , guru 
pemandu dan nara sumber menyampaikan materi  dengan metode ceramah dan 
tanya jawab. Intensitas kerja kelompok termasuk kecil. Peserta kurang aktif dalam 
pelaksanaan kegiatan, karena materi KKG Bermutu pada tahap kedua lebih 
ditekankan Penilaian Kinerja Guru dan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan 
merupakan materi baru yang cukup sulit untuk dipahami peserta KKG. Di 
samping itu Guru Pemandu  kurang mampu mengemas dengan metode yang 
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The purposes of this study were (1) to describe the process of programming 
at KKG Program Bermutu Grade Pati Unus Cluster, (2) to describe the process of 
implementation in KKG Program Bermutu Cluster Grade Pati Unus. (3) To 
describe the level of discipline participants KKG Program Bernutu cluster grade 
Pati Unus, and (4) to describe the interactions that occur in KKG Program 
Bermutu Cluster Grade Pati Unus. 
The type of this research is a qualitative research in ethnographic research 
design. The research is KKG Force Pati Unus District Karangrayung Grobogan, 
which is located in the village of SD Negeri 2 Telawah District Karangrayung, 
Grobogan district. The informant is a caretaker KKG, teacher guides and members 
of KKG. Data collection techniques use observation, interview and 
documentation. Model analysis of the data in this study uses a descriptive method 
of Miles, data reduction, data presentation, and conclusion. 
The results of this study are (1) program KKG in the phase II in 2011 
systematically guidelines implementation KKG Quality Program. KKG 
programming mechanism by cluster administrators and teacher guides, the 
analysis of needs without the direct involvement of teachers as participants and 
users of the KKG, (2) carried out in accordance with the provisions of KKG. 
Special interests that coincide with the official schedule of activities do not result 
in the implementation of activities in accordance with the action plan that had 
been developed, (3) the level of discipline in following the teacher's KKG is low, 
most of the teachers come to school core slower than scheduled commencement 
of the implementation of KKG, and (4) Interaction is dominant in both directions, 
in which the teacher guides and resource materials to deliver a lecture and 
question and answer. The intensity in group work is small. Participants are less 
active in activities, because KKG grade material that is emphasized in the second 
stage the Teacher Performance Appraisal and Continuing Professional 
Development is a new material that is quite difficult to understand participants 
KKG. In addition, the teacher guides are less able to package the methods vary, so 
the atmosphere KKG like upgrading activities rather than group work. 
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